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MOTTO 
 
 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan” 
( QS Alam Nasyrah : 6 ) 
 
 
Jangan  pernah menyerah dengan satu keadaan, tetap semangat untuk 
menjadikan keadaan lebih baik 
 
 
 
Ilmu yang bermanfaat betapapun kecilnya, merupakan pembendaharaan dan 
kekayaan yang luar biasa 
(QS Al Baqarah : 269 ) 
 
Informasi bukanlah pengetahuan. Satu-satunya sumber pengetahuan adalah 
pengalaman  
( Albert Einstein ) 
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ABSTRAK 
 
 
Satrio Pandu Baskoro, D1810088. 2013. Penggunaan Software SIM-PUS 
Dalam Layanan Sirkulasi di Perpustakaan Poltekkes Bhakti Mulia 
Sukoharjo. Tugas Akhir. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 
Sebelas Maret Surakarta.  
  
Perpustakaan dituntut untuk memberikan pelayanan yang optimal bagi 
penggunanya, salah satu yang dapat digunakan untuk mengoptimalkan kinerja di 
perpustakaan adalah dengan menggunakan software SIM-PUS. Tujuan penulisan 
Tugas Akhir adalah untuk mengetahui bagaimana penggunaan software SIM-PUS 
dalam layanan sirkulasi, kelebihan penggunaan software SIM-PUS dalam layanan 
sirkulasi di Perpustakaan Poltekkes Bhakti Mulia Sukoharjo, kendala yang 
dihadapi dan upaya mengatasi kendala penggunaan software SIM-PUS dalam 
layanan sirkulasi. 
Pada penulisan Tugas Akhir penulis menggunakan metode wawancara, 
observasi, dokumentasi, dan studi pustaka. 
Dalam Tugas Akhir ini dapat disimpulkan bahwa: 1) Penggunaan Sistem 
Informasi Manajemen Perpustakaan (SIM-PUS) dalam layanan sirkulasi di 
Perpustakaan Poltekkes Bhakti Mulia Sukoharjo meliputi penelusuran informasi, 
peminjaman, pengembalian, pendaftaran anggota, denda, dan pembuatan statistik. 
2) software SIM-PUS dilengkapi dengan barcode system, katalog digital mudah 
digunakan, dengan adanya katalog digital pencarian bahan pustaka lebih cepat dan 
mudah, user friendly, dan dilengkapi dengan back up data. 3) Software SIM-PUS  
saat proses pengembalian sering loading lama, tidak tersedia menu perpanjang 
bahan pustaka, dan belum ada genset. 
Adapun saran yang dapat penulis sampaikan agar dapat dijadikan bahan 
pertimbangan pihak Poltekkes Bhakti Mulia Sukoharjo diantaranya sebagai 
berikut  1) Perlunya pengadaan server. 2) Perlunya pengadaan genset. 3) Untuk 
pengembalian buku sebaiknya dilakukan oleh petugas.  
 
Kata kunci : sirkulasi, Sistem Informasi Manajemen Perpustakaan 
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